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van de achtergestelde buurten?
De woonplaats van de Brusselse 
parlementsleden, 1989-2009
Dit artikel handelt over de woonplaats van de Brusselse parlementsleden, en de evolutie daar-
van over de laatste 20 jaar. De centrale vraag luidt of verschillende buurten in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest  ook een verschillende vertegenwoordiging kennen in deze periode. Uit 
de analyse blijkt dat de centraal gelegen arme buurten amper vertegenwoordigd werden op 
het  einde van de jaren 1980, maar dat deze ondervertegenwoordiging geleidelijk verminderde 
en nu bijna volledig verdwenen is. Het toenemend aantal parlementsleden van niet-Europese 
origine heeft daartoe bijgedragen, maar ook de andere parlementsleden wonen in toenemende 
mate in centrale stedelijke buurten. Historische verankering in bepaalde gebieden blijft ook een 
rol spelen.  Er zijn grote verschillen tussen de politieke strekkingen, die globaal verlopen vol-
gens een links-rechts continuüm, en bovendien nog toenemen.  De stijgende vertegenwoordi-
ging van de centrale stedelijke buurten creëert tegelijkertijd kansen en uitdagingen voor het 
stedelijk beleid. Een gebrek aan beleidsinteresse voor deze buurten wordt in toenemende 
mate onwaarschijnlijk, maar dit valt niet noodzakelijk samen met  een stijgende aandacht voor 
de huidige inwoners van deze buurten.
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1. Inleiding
In een eerdere bijdrage in dit tijdschrift (De Maesschalck, 2009) werd de woonplaats 
van de Brusselse gemeenteraadsleden onderzocht, vanuit de vaststelling dat er heel 
wat wetenschappelijke aandacht is gegaan naar de sociale samenstelling van de 
politieke vertegenwoordiging, maar veel minder naar de sociale samenstelling van 
hun onmiddellijke leefomgeving, de buurten waar ze wonen. Uit deze analyse bleek 
dat de armste buurten sterk ondervertegenwoordigd zijn en dat er een globale stij-
ging is van de vertegenwoordiging naarmate de welstand van de buurt hoger is. 
Tegelijkertijd zijn er echter grote verschillen tussen de politieke strekkingen, die af-
hankelijk zijn van de plaats in het politieke spectrum. De oververtegenwoordiging 
van welgestelde buurten geldt sterker voor rechts georiënteerde partijen en het om-
gekeerde geldt voor links georiënteerde partijen. Uit een vergelijking met de woon-
plaats van de gemeenteraadsleden van de vorige legislatuur, eerder geanalyseerd 
door de Borman et al. (2001), bleek bovendien dat deze tendensen ook toen reeds 
aanwezig waren, hoewel de stijgende aanwezigheid van verkozenen van niet-Euro-
pese origine de representatie van de armste buurten nu wat heeft verhoogd. Deze 
groep kreeg gaandeweg meer toegang tot de lijsten van de politieke partijen, die 
daarmee trachtten het anti-racistische en etnische segment van de Brusselse kiezer 
te verleiden. Bovendien bleek er ook telkens een verschil te bestaan tussen de be-
leidsniveaus, met gemiddeld een hoger welvaartsniveau voor het Brussels parle-
ment dan voor de gemeenteraden. Jacobs (2006) en Van Hamme & Marissal (2008) 
onderzochten eerder de woonplaats van de gekozenen van het Brussels parlement, 
en ook zij konden de ondervertegenwoordiging van de armste buurten vaststellen. 
Deze studies hadden echter vooral de kandidaten als onderzoeksfocus en daaruit 
bleek dat deze ondervertegenwoordiging sterker is voor de uiteindelijk verkozenen 
dan voor de kandidaten zelf, deels omwille van de plaats die de kandidaten op de 
lijst hebben, deels omwille van de minder sterke aanwezigheid van kandidaten uit 
arme buurten op de voornaamste lijsten. 
Bij genoemde studies werd steeds een empirische analyse gemaakt van de situatie 
op één moment in de tijd. Dit artikel wil op een gelijkaardige manier nagaan of de 
woonplaats van de nieuwe parlementsleden genoemde ondervertegenwoordiging 
van de armste buurten reproduceert. Maar meer dan dat levert deze bijdrage ook 
een analyse van de evolutie over de laatste twintig jaar – de leeftijd van het huidig 
Brussels Hoofdstedelijk gewest. In die twintig jaar is de sociaal-ruimtelijke polarisatie 
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in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die reeds groter was dan in eender welke 
andere Belgische stad, nog sterk toegenomen (Loopmans & Kesteloot, 2009). Deze 
sociaal-ruimtelijke polarisatie hangt samen met historische processen van autochto-
ne ontstedelijking en inwijking van buitenlandse arbeidsmigranten in het centrale 
gedeelte van het gewest, die er de leeggekomen plaatsen op de arbeids- en huis-
vestingsmarkt opnamen, en de verarming van deze groep die het sterkst werd ge-
troffen door de economische crisis (Kesteloot, 2000). Autochtone ontstedelijking, 
buitenlandse inwijking en problemen op de arbeidsmarkt zijn ook nu nog belangrijke 
processen in het centrale gedeelte van Brussel, en deze zogenaamde arme sikkel 
contrasteert steeds sterker met de rijke buurten in het zuidoosten. In de laatste jaren 
zijn er wel gentrificatieprocessen opgetreden in het centrum (Van Criekingen, 2009), 
maar dit geldt niet voor de meest achtergestelde buurten. Deze stijgende sociaal-
ruimtelijke polarisatie maakt de vraag naar de politieke vertegenwoordiging van ver-
schillende buurten bijzonder relevant in Brussel, wat mee verklaart waarom de be-
perkte aandacht voor dit fenomeen vooral naar Brussel gaat. Genoemde studies 
verwijzen immers allemaal naar de relatie met het gevoerde beleid, vanuit de hypo-
these dat de woonplaats een impact heeft op de perceptie van de ruimte en uitein-
delijk ook op de politieke besluitvorming. Hoewel Van Hamme & Marissal (2008) 
terecht opmerken dat de impact van de woonomgeving op de perceptie van de 
ruimte wel kon worden aangetoond, maar dat dat minder geldt voor de impact van 
die perceptie op de politieke besluitvorming - wat immers andere en specifieke ge-
gevens vereist - kon er toch verschillende malen een duidelijk verband worden vast-
gesteld tussen de woonplaats van parlementsleden en het uiteindelijk gevoerde 
beleid (De Maesschalck, 2010). Meer in het algemeen kadert deze studie in een 
onderzoekstraditie die nagaat in welke mate proportionele kiessystemen geogra-
fisch representatieve resultaten opleveren (zie Latner & McGann, 2005). In meerder-
heidssystemen zoals het Britse, waar elk district één vertegenwoordiger levert, is 
deze geografische representatie in het kiessysteem ingebouwd, net vanuit het be-
lang dat wordt gehecht aan ruimtelijke vertegenwoordiging (Pedersen et al., 2004).
In een eerste deel van deze bijdrage wordt de woonplaats van de huidige Brusselse 
parlementsleden geanalyseerd. In een tweede deel wordt ingegaan op de evolutie 
van de parlementaire representatie over de laatste 20 jaar. Zowel voor de huidige 
legislatuur als voor de historische evolutie wordt eerst nagegaan, aan de hand van 
het mediaaninkomen en de mate van achterstelling, in welke mate de buurten waar 
parlementsleden wonen representatief zijn voor de Brusselse ruimte als geheel. 
Daarna wordt telkens nagegaan in welke mate de buurten in moeilijkheden worden 
vertegenwoordigd. Er wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen de verschil-
lende politieke strekkingen en er wordt ook aandacht besteed aan de impact van 
het stijgend aantal verkozenen van niet-Europese origine.1 In een laatste deel wor-
den een aantal conclusies getrokken en worden mogelijke beleidsgevolgen bedis-
cussieerd. De gegevens werden verzameld op basis van de parlementaire docu-
menten, telkens in het jaar na de verkiezingen. Op die manier wordt de feitelijke 
samenstelling van de parlementen onderzocht omdat op dat moment ministers, 
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1 De veranderingen in de tijd zijn vooral het gevolg van de opname van nieuwe parlementsle-
den. De grote meerderheid van de herverkozen parlementsleden verhuist immers niet. Het 
aantal nieuwe parlementsleden is redelijk stabiel in de tijd, en schommelt steeds tussen de 45 
en de 50%. De schommelingen kunnen groter zijn voor individuele strekkingen, en zijn vooral 
afhankelijk van het aantal nieuwe zetels dat werd behaald.
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staatssecretarissen en andere verkozenen die om allerlei redenen hun mandaat niet 
opnamen reeds vervangen zijn door hun opvolgers. Gezien de Nederlandstalige 
vertegenwoordiging te klein is om een aparte analyse te rechtvaardigen, werden de 
Nederlandstalige en de Franstalige parlementsleden binnen eenzelfde politieke 
strekking samengevoegd. De volgende politieke strekkingen werden onderscheiden: 
sociaal-democaten (PS, SP en later sp.a), liberalen (PRL, PVV en later VLD en Open 
VLD), christen-democraten (PSC en later cdH, CVP en later CD&V), groenen 
(ECOLO, AGALEV en later groen!) extreem-rechts (FN, FNB , VLAAMS BLOK en 
later VLAAMS BELANG), FDF, Vlaams-nationalisten ( VU, spirit, NVA) en onafhanke-
lijken. In het geval van samengestelde lijsten (PRL-FDF in 1995, PRL-FDF, VLD-VU-
O en SP-AGA in 1999, sp.a-spirit en MR in 2004, en MR in 2009) werden de parle-
mentsleden opgesplitst naar lidmaatschap van één van de samenstellende partijen.
2. De woonplaats van de huidige Brusselse parlementsleden
2.1. Representatief voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 
De buurten waar de parlementsleden wonen werden getypeerd aan de hand van 
twee variabelen: het mediaaninkomen2 enerzijds en een index van achterstelling 
anderzijds. Deze index werd opgesteld door Vandermotten et al. (2006) en werd 
geconstrueerd aan de hand van 22 variabelen die achterstelling meten op het ge-
bied van de arbeidsmarkt, gezondheid, huisvesting en opleiding. Deze variabele 
heeft een gemiddelde van 0 en een waarde van 1 (of -1) staat gelijk met een afwij-
king in positieve (of negatieve) zin van dat gemiddelde met één standaarddeviatie. 
De gemiddelde waarde van nul geldt voor het geheel van de Belgische stadsgewes-
ten, maar voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alleen ligt de gemiddelde waarde 
heel wat lager (-0,4). Figuur 1 geeft het gemiddelde mediaaninkomen en de gemid-
delde index van achterstelling in de buurten waar parlementsleden wonen, opge-
deeld naar politieke strekking. De grootte van de cirkel geeft de grootte van de par-
lementaire vertegenwoordiging weer. Ook het gemiddelde van alle partijen samen 
werd aangeduid. De assen worden gevormd door het gemiddelde inkomen en de 
gemiddelde index van achterstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als 
geheel.3  
Uit figuur 1 blijkt dat het FDF en extreem-rechts zich, zowel wat in het inkomen als 
de index betreft, sterk boven het gemiddelde voor het gewest situeren. De liberalen 
liggen nog net boven die gemiddelde waarden. De christen-democraten daarente-
gen vertonen licht benedengemiddelde waarden. Dit geldt nog veel sterker voor de 
sociaal-democraten en vooral voor de groenen. Dit resulteert in een algemene 
waarde voor alle partijen samen die beneden het gemiddelde ligt voor het gewest, 
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2 Het gaat om het jaarlijks netto belastbaar inkomen. Dat bestaat uit alle netto inkomsten min 
de aftrekbare uitgaven. Netto inkomsten zijn de inkomsten vóór aftrek van belastingen, zoals 
bedrijfsvoorheffing, maar na aftrek van de solidariteitsbijdrage (RSZ).
3 Vlaams-nationalisten hadden maar 1 verkozene en worden hier niet afgebeeld.
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zowel wat betreft het inkomen als de index van achterstelling.4 Zoals dat bij de ge-
meenteraadsverkiezingen het geval was, kunnen we dus ook hier verschillen tussen 
de politieke strekkingen waarnemen die globaal verlopen volgens een links-rechts 
continuüm, hoewel de groenen hier lagere waarden vertonen dan de sociaal-demo-
craten. Zoals dat ook bij de gemeenteraadsverkiezingen het geval was, bevindt ex-
treem-rechts zich niet op het uiteinde. Extreem-rechts heeft, in tegenstelling tot de 
andere strekkingen, vooral Nederlandstalige verkozenen, en die wonen vaker in het 
minder welstellende westen van het gewest.
Uit de analyse van de woonplaats van de gemeenteraadsleden bleek ook dat geko-
zenen van niet-Europese origine gemiddeld in beduidend armere buurten woonden. 
In het Brussels parlement behoort 27% van de leden tot deze groep5. Om na te 
gaan of hier dezelfde observaties gelden, wordt figuur 1 hernomen, maar wordt de 
groep van parlementsleden van niet-Europese origine apart afgebeeld (figuur 2).  
Uit figuur 2 blijkt dat, voor elke politieke strekking, het welvaartspeil in de woonbuur-
ten van de parlementsleden van niet-Europese origine lager ligt dan dat van de an-
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4 Deze volgorde geldt zowel voor de Nederlandstalige als de Franstalige vertegenwoordiging 
(afgezien van de Nederlandstalige christen-democraten en liberalen, die van plaats wisselen), 
maar de Nederlandstalige vertegenwoordiging ligt wel op een beduidend lager niveau. Dit is 
deels te verklaren doordat zij vooral in het minder welvarende westelijke gedeelte van het ge-
west wonen.
5 Deze groep werd afgebakend op basis van de gegevens van Pierre-Yves Lambert 
(http://suffrage-universel.be). Het gaat om origine in de brede zin. Het kan ook gaan om twee-
de of derde generatie migranten. 
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Figuur 1. Inkomen en index van achterstelling in de woonbuurten van de parlementsleden, naar politieke strekking, 2009
dere parlementsleden, zowel wat betreft het inkomen als de index van achterstelling. 
Dit resulteert, in vergelijking met het Brussels gemiddelde, in een benedengemid-
delde waarde voor de eerste groep, en een bovengemiddelde waarde voor de 
tweede groep. Het is ook opvallend dat de verschillen tussen de politieke strekkin-
gen grotendeels dezelfde zijn wanneer beide groepen apart worden beschouwd. Dit 
betekent dat ook onder de personen van niet-Europese origine een zekere selectie 
optreedt naar politieke strekking, ook al spelen bij alle betrokken politieke partijen 
niet alleen inhoudelijke maar ook electorale doeleinden mee bij de opname van deze 
groep op de lijsten (Bousetta, 2006). De verschillen tussen beide groepen zijn bo-
vendien relatief klein, zeker in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen. De 
grootste verschillen zijn er voor die strekkingen met een hoger gemiddeld wel-
vaartspeil. Vooral voor de christen-democraten is dat opvallend. 
2.2 De vertegenwoordiging van buurten in moeilijkheden
Deze gemiddelde waarden kunnen echter verschillende ruimtelijke patronen inhou-
den. Zo kan een gemiddelde waarde die wijst op een gemiddeld welvaartspeil een 
oververtegenwoordiging betekenen in buurten met een gemiddeld welvaartspeil, 
maar het kan evengoed gaan om een oververtegenwoordiging in zowel erg arme als 
erg welgestelde buurten. Daarom wordt ook nagegaan wat het aandeel is van de 
parlementsleden die wonen in buurten in moeilijkheden. Deze buurten werden afge-
bakend door Vandermotten et al. (2006) op basis van de index van achterstelling, en 
werden ondergebracht in verschillende types: migrantenbuurten in grote moeilijkhe-
den, buurten in lichte moeilijkheden, buurten in gentrificatie - waar een dynamiek 
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Figuur 2. Inkomen en index van achterstelling in de woonbuurten van de parlementsleden, naar politieke strekking en 
origine, 2009
speelt van renovatie en immigratie van de middenklasse - en andere buurten in 
moeilijkheden (vooral sociale woonbuurten). Tabel 1 geeft, voor de verschillende 
politieke strekkingen, de over-of ondervertegenwoordiging van die verschillende 
types en van de buurten die niet in moeilijkheden zijn. Concreet werd het aandeel 
van de parlementsleden in deze buurten gedeeld door het aandeel van de bevolking 
in deze buurten. Een waarde van 1 wijst dus op een perfecte vertegenwoordiging, 
een hogere waarde op oververtegenwoordiging en een lagere waarde op onderver-
tegenwoordiging.
Uit deze tabel blijkt dat buurten die niet in moeilijkheden zijn licht oververtegenwoor-
digd worden. 58% van de parlementsleden woont in deze buurten, terwijl dat voor 
de bevolking minder dan de helft bedraagt. Deze oververtegenwoordiging geldt 
specifiek voor het fdf en extreem-rechts - die geen vertegenwoordiging hebben in 
buurten in moeilijkheden, voor de liberalen en ook voor de christen-democraten, 
hoewel eerder bleek dat zij gemiddeld een lager inkomen een lagere mate van ach-
terstelling kennen dan voor het gewest als geheel. De christen-democraten zijn wel 
oververtegenwoordigd in buurten in lichte moeilijkheden. In tegenstelling tot deze 
strekkingen zijn groenen en sociaal-democraten ondervertegenwoordigd in buurten 
die niet in moeilijkheden zijn. De groenen zijn oververtegenwoordigd in buurten in 
gentrificatie, wat ook bij de gemeenteraadsverkiezingen reeds werd vastgesteld, en 
beide strekkingen zijn oververtegenwoordigd in migrantenbuurten in grote moeilijk-
heden, wat mede daardoor ook geldt voor alle partijen samen. Hier speelt de aan-
wezigheid van gekozenen van niet-Europese origine een rol. Deze oververtegen-
woordiging verdwijnt immers wanneer deze groep niet wordt beschouwd. Toch blijft 
de oververtegenwoordiging van migrantenbuurten in grote moeilijkheden ook voor 
de parlementsleden van Europese origine gehandhaafd bij de groenen en sociaal-
democraten, zij het minder sterk. Bij de christen-democraten wonen alleen gekoze-
nen van niet-Europese origine in deze buurten.
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andere buurten in 
moeilijkheden
alle partijen 1,18 1,06 0,60 0,91 0,26
sociaal-democraten 0,89 1,67 0,80 0,65 0,94
groenen 0,79 1,74 - 2,26 -
liberalen 1,43 0,61 0,79 0,48 -
christen-democraten 1,16 0,75 1,43 0,58 -
FDF 2,03 - - - -
extreem-rechts 2,03 - - - -
% van de bevolking 49,3 19,1 15,0 12,3 4,3
Tabel 1. Over- en ondervertegenwoordiging van de buurten in moeilijkheden, 2009
De Chi²-test levert een P-waarde op van 0.03999. Zonder extreem-rechts, dat maar 3 parlementsleden telt, is dat 0.02412. Dit wil zeggen 
dat we met meer dan 95% zekerheid kunnen stellen dat de parlementsleden anders verdeeld zijn over de verschillende buurttypes dan de 
bevolking in zijn geheel.
Hoewel de buurten in moeilijkheden licht ondervertegenwoordigd zijn, is deze ten-
dens minder sterk dan bij de gemeenteraadsleden. Bovendien is ook het gemiddeld 
inkomen lager en de gemiddelde index van achterstelling hoger bij de parlementsle-
den, ook wanneer de parlementsleden van niet-Europese origine niet worden be-
schouwd. Afgezien van het fdf en extreem-rechts, gelden deze verschillen boven-
dien voor alle politieke strekkingen, ook al blijven de verschillen tussen die politieke 
strekkingen gehandhaafd. Deze relatief lage waarden kunnen in verband gebracht 
worden met de vaak centrale woonplaats van deze parlementsleden. De armste en 
meest achtergestelde buurten bevinden zich immers in het centrale gedeelte van 
het gewest. Dit is een nieuw gegeven, gezien in het verleden steeds werd vastge-
steld dat het welvaartsniveau in de woonbuurten van de parlementsleden hoger was 
dan dat van de gemeenteraadsleden. In een volgend onderdeel wordt dieper inge-
gaan op deze veranderingen, en wordt de historische evolutie van de parlementaire 
vertegenwoordiging beschouwd sinds de eerste rechtstreekse verkiezing van het 
Brussels parlement.
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3. Een historisch perspectief
In de voorbije 20 jaar zijn de politieke krachtsverhoudingen in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest natuurlijk niet constant gebleven. Deze veranderende verhoudingen 
hebben ook hun invloed op de representatie van de verschillende buurten, gezien 
die sterk afhankelijk is van de politieke strekking. Figuur 3 toont de evolutie van de 
politieke krachtsverhoudingen in de voorbije 20 jaar. Het gaat niet om de absolute 
cijfers, die immers niet vergelijkbaar zijn in de tijd omdat in 2004 het aantal parle-
mentsleden opgetrokken werd van 75 naar 89. Uit deze figuur blijkt dat de verte-
genwoordiging van de sociaal-democratische en groene partijen globaal is toege-
nomen, hoewel er een aantal grote knikken in het verloop van beide strekkingen 
zitten, die mekaar gedeeltelijk opheffen. Extreem-rechts kent een gestage groei, 
maar een sterke terugval in 2009. De andere partijen hebben een meer stabiele 
curve, met een globaal verlies voor de liberalen en het FDF (hoewel de laatste een 
lichte heropleving kent in het laatste jaar), en een V-vormige curve voor de christen-
democraten. 
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sociaal-democraten groenen liberalen christen-democraten
fdf extreem-rechts vlaams-nationalisten onafhankelijken
Figuur 3. Politieke krachtsverhoudingen in het Brussels parlement, 1989-2009
3.1. Naar een spiegelbeeld van de Brusselse ruimte?
Figuur 4 toont de evolutie van de gemiddelde index van achterstelling in de woon-
buurten van de parlementsleden over de jaren heen, voor de verschillende politieke 
strekkingen.6 Daaruit blijkt een gestage daling van het gemiddeld welvaartspeil voor 
alle partijen samen vanaf 1999, dat nu zelfs onder het gemiddelde van het gewest 
ligt. De daling van het welvaartspeil is vooral opvallend voor de groenen en sociaal-
democraten, die reeds relatief lage waarden hadden in het begin van de beschouw-
de periode. Daarbij zijn de groenen onder het niveau van de sociaal-democraten 
gedoken. Voorts is de dalende curve van de christen-democraten erg opvallend. Zij 
vertoonden het hoogste gemiddelde welvaartspeil in 1989, maar hebben nu een 
waarde die lager is dan het gewestelijk gemiddelde. Ook de liberalen hebben sinds 
1999 een dalende curve, maar de daling is minder uitgesproken. Opvallend is dat zij 
in het begin van de beschouwde periode nog relatief lage waarden hadden. Het 
FDF kent globaal een stijging van het gemiddeld welvaarstpeil, die vooral uitgespro-
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6De index van achterstelling werd gemeten op één moment in de tijd. De vraag kan worden 
gesteld of dezelfde evoluties waar te nemen zijn wanneer de welvaart gemeten wordt op het 
moment van de vertegenwoordiging zelf. Wanneer het mediaaninkomen op het moment van 
de vertegenwoordiging zelf wordt gebruikt eerder dan de index van achterstelling, zien we 
globaal dezelfde evoluties dan op figuur 4. Dit hangt samen met de sterke inertie van de soci-
aal-ruimtelijke structuur in Brussel (Roesems et al., 2006): de sociale verschillen tussen de 
buurten veranderen niet zomaar van het ene jaar op het andere.
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Figuur 4. Index van achterstelling in de woonbuurten van de parlementsleden, naar politieke strekking, 1989-2009
alle partijen sociaal-democraten groenen liberalen
christen-democraten fdf extreem-rechts gemiddelde BHG
ken is sinds 2004. Extreem-rechts tenslotte kent een V-vormige curve. Als gevolg 
van deze ontwikkelingen zijn de bestaande verschillen tussen de politieke strekkin-
gen (groenen en sociaal-democraten aan de ene kant, FDF en extreem-rechts aan 
de andere kant en de liberalen daartussenin) duidelijk groter geworden in de loop 
van de tijd. Alleen de christen-democraten vormen hierop een uitzondering. 
Gezien de duidelijke relatie die eerder werd vastgesteld tussen het welvaartspeil van 
de woonbuurten en de origine van de parlementsleden, kan men zich de vraag stel-
len of deze dalende trend verband houdt met de stijgende aanwezigheid van parle-
mentsleden van niet-Europese origine. Door de geleidelijke versoepeling van de 
naturalisatieprocedures is het aantal genaturaliseerde vreemdelingen sterk toege-
nomen in de beschouwde periode. Dat maakt deze groep electoraal sterk en heeft 
de opname van kandidaten van vreemde origine op de lijsten in de hand gewerkt. 
Het vreemdelingenstemrecht geldt immers niet voor de regionale verkiezingen. De 
aanwezigheid van deze groep in het parlement steeg geleidelijk van 1% in 1989 
naar 27% in 2009 en is vooral sterk bij sociaal-democraten, groenen en christen-
democraten, de politieke strekkingen waarvan het welvaartspeil van de woonbuur-
ten een sterk dalende trend vertoont (tabel 2).7 
1989 1995 1999 2004 2009
sociaal-democraten 0 3 4 13 12
groenen 1 2 2 0 5
christen-democraten 0 0 0 2 5
fdf 0 0 1 1 2
liberalen 0 0 1 0 0
Vlaams-nationalisten 0 0 0 1 0
totaal 1 5 8 17 24
% van de parlementsleden 1,3 6,7 10,7 19,1 27,0
Tabel 2. Aantal Brusselse parlementsleden van niet-Europese origine , 1989-2009
Om de impact van deze groep te kunnen duiden, wordt opnieuw de evolutie van de 
index van achterstelling in de woonbuurten van de parlementsleden getoond, maar 
alleen voor de parlementsleden van Europese origine (figuur 5). Extreem-rechts ver-
toont dezelfde curve, gezien deze strekking geen parlementsleden van niet-Europe-
se origine telt. Daarentegen is de stijgende lijn van het FDF nog meer uitgesproken. 
De dalende curve van de liberalen en de christen-democraten blijft behouden, maar 
is voor de laatste beduidend minder steil en blijft nu boven het gemiddelde van het 
gewest. Wat de groenen en de sociaal-democraten betreft is er een opvallend ver-
schil: terwijl de groenen ook nu een sterk dalende curve vertonen (die op het laatste 
jaar na zelfs lager ligt), blijven de sociaal-democraten min of meer op hetzelfde ni-
veau tot in 2004, en pas in 2009 zet de daling zich ook in bij de parlementsleden 
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7 Ook hier werd deze groep afgebakend op basis van de gegevens van Pierre-Yves Lambert 
(http://suffrage-universel.be).
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van Europese origine. Het lijkt er dus op dat de parlementsleden van Europese ori-
gine, met enige vertraging, de parlementsleden van niet-Europese origine zijn ge-
volgd in hun woonplaatskeuze.8 De stijgende tweespalt tussen de groenen en so-
ciaal-democraten enerzijds en het FDF en extreem-rechts anderzijds, met de libera-
len daartussenin, is dus ook hier te zien. Alleen leunen de christen-democraten nu 
meer bij de liberalen aan. 
3.2. De stijgende vertegenwoordiging van buurten in moeilijkheden
Zoals eerder gesteld, kunnen gemiddelde waarden verschillende ruimtelijke patro-
nen inhouden: een gemiddeld welvaartspeil kan duiden op een sterke representatie 
in buurten met een gemiddeld welvaartspeil, maar het kan ook gaan om een over-
representatie in zowel erg welvarende als erg arme buurten. Daarom geeft figuur 6, 
per politieke strekking en over de gehele beschouwde periode, het aandeel van de 
parlementsleden dat niet in buurten in moeilijkheden woont. Daaruit blijkt dat, voor 
alle partijen samen, deze waarde eveneens daalt vanaf 1999, hoewel ze steeds ruim 
boven de gewestelijke waarde blijft. Deze waarde voor de hele bevolking daalt 
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8 Dezelfde observatie geldt trouwens voor de Nederlandstalige vertegenwoordiging, die op een 
uitzondering na geen leden van niet-Europese origine telt : zij vertonen relatief stabiele waarden 
tot in 2004 en pas in 2009 is er een sterk dalende trend waarneembaar. 
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alle partijen sociaal-democraten groenen liberalen
christen-democraten fdf extreem-rechts gemiddelde BHG
Figuur 5. Index van achterstelling in de woonbuurten van de parlementsleden, zonder de parlementsleden van niet-Europe-
se origine, naar politieke strekking, 1989-2009
slechts lichtjes van een maximum van 50,8% in 1999 naar een minimum van 49,3% 
nu. Wat de verschillende strekkingen betreft zijn er gelijkaardige ontwikkelingen waar 
te nemen dan bij de gemiddelde waarden, maar de stijgende tegenstelling tussen 
groenen en sociaal-democraten enerzijds en extreem-rechts en het FDF anderzijds 
is hier nog opvallender. De liberalen en de christen-democraten bevinden zich ook 
nu in het midden, hoewel de lage waarde van de liberalen in 1989 hier veel opval-
lender is. De waarde van de christen-democraten zou ook hier dichter tegen de 
liberalen aanleunen zonder de parlementsleden van niet-Europese origine. Zonder 
deze groep wordt de daling van de sociaal-democraten ook pas echt ingezet in 
2009 en ligt de curve van het FDF hoger. 
In deze ontwikkelingen kunnen we een beweging naar of weg van het centrum ver-
moeden, gezien de armste en meest achtergestelde buurten zich centraal in het 
gewest bevinden. In dit laatste onderdeel wordt een gedetailleerde analyse per poli-
tieke strekking gemaakt. Daarbij maken we gebruik van figuur 7 die, per politieke 
strekking, aangeeft welke types van buurten in moeilijkheden worden vertegenwo-
ordigd. Figuur 8 karteert, eveneens per politieke strekking, de woonplaats van de 
parlementsleden over de jaren heen. Zelfs wanneer verschillende strekkingen de-
zelfde types van buurten in moeilijkheden vertegenwoordigen, kan er nog een ande-
re ruimtelijke logica spelen, die vaak te maken heeft met een historisch verankerde 
aanwezigheid in bepaalde delen van het gewest. 
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alle partijen sociaal-democraten groenen liberalen
christen-democraten fdf extreem-rechts bevolking BHG
Figuur 6. Aandeel van de parlementsleden die wonen in buurten die niet in moeilijkheden zijn, naar politieke strekking, 1989-
2009
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buurten in gentrificatie buurten in lichte moeilijkheden migrantenbuurten in grote moeilijkheden
andere buurten in moeilijkheden buurten niet in moeilijkheden
Figuur 7. Aantal parlementsleden naar type buurt in moeilijkheden, voor de verschillende politieke strekkingen, 1989-2009
Eerder bleek dat sociaal-demo-
craten en groenen globaal een 
evolutie vertonen naar een ster-
kere representatie van buurten in 
moeilijkheden, die nu zelfs over-
vertegenwoordigd worden. In het 
geval van de sociaal-democraten 
is dat tot in 2004 in belangrijke 
mate te verklaren door de op-
name van parlementsleden van 
niet-Europese origine, maar 
sinds 2009 geldt het ook voor de 
andere parlementsleden. Bij de 
groenen is de impact van deze 
groep veel kleiner. Uit figuur 7 
kunnen we wel afleiden dat 
buurten in gentrificatie bij deze 
strekking veel sterker vertegen-
woordigd zijn dan bij de sociaal-
democraten, en dat migranten-
buurten in grote moeilijkheden al 
vanaf het begin van de be-
schouwde periode een zekere 
vertegenwoordiging hadden bij 
de sociaal-democraten. Dit gaat 
samen met enkele opvallende 
ruimtelijke verschillen (figuur 8). 
Zo zijn de sociaal-democraten 
klassiek sterk aanwezig in enkele 
gemeenten langs het kanaal, 
zoals in Sint-Jans-Molenbeek, 
waar ze ook electoraal sterk 
staan, terwijl de groenen een 
opvallende concentratie vertonen 
in de zuidelijke en zuidoostelijke 
buurten van de eerste gordel, 
waar gentrificatie en upgrading 
van vroegere burgerlijke buurten 
relatief sterk aanwezig zijn.9 In 
beide gevallen is de vertegen-
woordiging van de meest centra-
le wijken langs het kanaal 
meestal van recente datum. 
De liberalen hadden in 1989 in 
vergelijking met de andere partij-
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9 Buurten in upgrading kennen, zoals buurten in gentrificatie, een sterke dynamiek van renova-
tie en immigratie van de middenklasse, maar met een minder achtergestelde beginpositie (Van 
Criekingen & Decroly, 2003).
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en een groot aandeel parle-
mentsleden in buurten in moei-
lijkheden. Uit figuur 7 blijkt dat 
het vooral gaat om buurten die 
nu in gentrificatie zijn, vaak oude 
burgerlijke buurten. In 1995 heeft 
de liberale vertegenwoordiging 
deze buurten echter grotendeels 
verlaten. Sinds dan stijgt de re-
presentatie van buurten in moei-
lijkheden weer lichtjes, net zoals 
bij de christen-democraten. Het 
gaat echter vaak om buurten die 
niet de meeste problemen cu-
muleren. Bij de christen-demo-
craten, waar het verschil tussen 
de parlementsleden van niet-Eu-
ropese origine en de anderen 
relatief het grootst is, worden de 
migrantenbuurten in grote moei-
lijkheden bovendien enkel verte-
genwoordigd door de eerste 
groep. Hoewel er bij beide strek-
kingen dus een voorzichtige 
beweging is naar meer centrale 
gebieden, met een opvallende 
aanwezigheid in het oosten en 
het zuidoosten van de eerste 
kroon, hebben beide nog steeds  
een relatief belangrijke perifere 
vertegenwoordiging (figuur 8). Er 
is wel een opvallend verschil in 
de perifere locatie van beide 
strekkingen door de jaren heen. 
Daar waar de christen-democra-
ten relatief de sterkste vertegen-
woordiging vertonen in de ooste-
lijke , traditioneel christen-demo-
cratische zijde van het gewest, is 
de aanwezigheid van de liberalen 
ook opvallend in de zuidelijke 
burgerlijke as, die traditioneel 
niet-confessioneel is (Dobrusz-
kes & Vandermotten, 2006).
Extreem-rechts en het FDF had-
den in 1989 bijna geen verte-
genwoordiging in buurten in moeilijkheden, kennen er vervolgens een wat stijgende 
representatie om er nu terug geen vertegenwoordiging te hebben. Dit heeft in het 
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geval van het FDF deels te ma-
ken met de (beperkte) opname 
van gekozenen van niet-Europe-
se origine in die jaren. Voor ex-
treem-rechts gaat het daarente-
gen om verkozenen van Belgi-
sche origine. De snelle groei van 
extreem-rechts ging dus samen 
met de opname van een aantal 
parlementsleden die in buurten 
in moeilijkheden woonden. In 
2004, op het toppunt van hun 
succes, is deze trend echter 
alweer tanend, hoewel het de 
problemen van deze buurten zijn 
waarop duidelijk de focus ligt in 
hun propaganda. Ruimtelijk zijn 
deze partijen echter erg verschil-
lend (figuur 8). Het FDF is zeer 
sterk aanwezig in het welgestel-
de oosten en zuidoosten van het 
gewest. In de centrale wijken zijn 
ze, zeker recent, quasi afwezig. 
Extreem-rechts is relatief veel 
sterker in het westen van het 
gewest, wat met de relatief be-
langrijke Nederlandstalige verte-
genwoordiging binnen deze 
strekking te maken heeft. Meer 
algemeen is het opvallend dat 
extreem-rechts vooral aanwezig 
is in de directe periferie rond de 
centrale zone, waar angst voor 
de spreiding van de nabije ste-
delijke diversiteit niet denkbeel-
dig is. Het succes van extreem-
rechts in deze buurten werd 
reeds vastgesteld door Vander-
motten & Vanlaer (1993) en kan 
de overrepresentatie van ex-
treem-rechts in deze buurten 
verklaren (Van Hamme & Maris-
sal, 2008). 
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Figuur 8. Ruimelijke spreiding van de parlementsleden, voor de verschillende politieke 
strekkingen, 1989-2009
Conclusie en discussie: naar een stedelijke vertegenwoordiging, naar een 
stedelijk beleid?
Ondanks het relatief klein aantal parlementsleden in elke legislatuur - een individuele 
verkozene bij een kleine politieke strekking kan dus een relatief grote impact hebben 
op het resultaat, zijn er toch erg duidelijke en consistente ontwikkelingen te zien in 
de tijd. In de loop van de laatste 20 jaar is de vertegenwoordiging van minder wel-
gestelde, meer centraal gelegen buurten sterk toegenomen. In 1989 was het aantal 
parlementsleden dat in zulke buurten woonde bijzonder beperkt. In 2009 is dat niet 
meer het geval. Het gemiddelde inkomen en de gemiddelde index van achterstelling 
liggen nu zelfs lager in de woonbuurten van de parlementsleden dan gemiddeld in 
het gewest, hoewel het aandeel parlementsleden dat in buurten in moeilijkheden 
woont nog steeds kleiner is dan wat geldt voor de Brusselse bevolking als geheel. 
Er zijn natuurlijk grote verschillen tussen de politieke strekkingen, die in de be-
schouwde periode nog toegenomen zijn. De groenen en de sociaal-democraten 
woonden steeds in de minst welgestelde buurten, maar vanaf 1999 versterkt dit 
proces zich duidelijk. In het geval van de groenen houdt dit verband met een voor-
keur voor buurten in gentrificatie en hun omgeving. Bij de sociaal-democraten is dit 
proces vooral te verklaren door de stijgende opname van parlementsleden van niet-
Europese origine, en pas in 2009 volgen ook de andere parlementsleden deze 
trend. De liberalen hadden in 1989 nog een vrij sterke vertegenwoordiging in een 
aantal buurten die nu in gentrificatie zijn, maar in 1995 is die representatie volledig 
verdwenen. Vanaf 1999 is er echter opnieuw een voorzichtige trend zichtbaar naar 
minder welgestelde, meer centrale buurten, hoewel het meestal niet gaat om buur-
ten die de meeste problemen cumuleren. Deze dalende trend is nog meer uitge-
sproken bij de christen-democraten, wat grotendeels te verklaren is door de opna-
me van parlementsleden van niet-Europese origine. Historisch hebben beide partijen 
wel een verschillende inplanting: christen-democaten staan, over de beschouwde 
periode, sterker in het traditioneel katholieke oosten van het gewest, terwijl de libe-
ralen relatief sterker zijn in het historisch niet-confessionele zuiden. Deze strekkingen 
hebben nog steeds een belangrijke perifere representatie, maar het zijn vooral ex-
treem-rechts en het FDF die nu, zoals in het begin van de beschouwde periode, een 
perifere geografie hebben. Extreem-rechts situeert zich eerder in de meer nabije 
periferie, dicht bij de centrale zones, waar de angst voor de ruimtelijke spreiding van 
de stedelijke diversiteit sterker speelt. Het FDF vertegenwoordigt bijna uitsluitend het 
welgestelde oosten en zuidoosten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het FDF 
sterk begaan is met de Franstaligen in de periferie buiten het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest en de daarmee verbonden communautaire kwesties. Dit is immers niet 
alleen een historische en strategische keuze, maar de Brusselse FDF-parlementsle-
den sluiten er sociaal-ruimtelijk ook erg dicht bij aan. 
Algemeen betekent de groeiende aanwezigheid van parlementsleden van niet-Euro-
pese origine dus een toenemende centraalstedelijke representatie, vaak van buurten 
in moeilijkheden. Dankzij deze groep zijn de migrantenbuurten in grote moeilijkheden 
nu zelfs licht oververtegenwoordigd. Veel geleidelijker, en vooral sinds de laatste 
verkiezingen, zijn ook andere parlementsleden gevolgd. Dit geldt voor groenen (die 
al relatief vroeg een sterke representatie kenden in centrale wijken), sociaal-demo-
craten en in veel mindere mate liberalen en christen –democraten. Bijgevolg is het 
verschil tussen parlementsleden van niet-Europese origine en de andere parle-
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mentsleden nu relatief klein voor groenen en sociaal-democraten, maar groter voor 
de strekkingen die gemiddeld een hoger welvaartsniveau hebben. Vooral voor de 
christen-democraten is dat opvallend. De toenemende centraalstedelijke represen-
tatie van buurten in moeilijkheden biedt tegelijkertijd kansen en uitdagingen voor het 
stedelijk beleid. Zij gaat samen met een stijgende aandacht voor stadsvernieuwing 
in deze buurten, die in het verleden vaak op weinig beleidsinteresse konden reke-
nen. Het toenemende aantal parlementsleden van niet-Europese origine, vaak zelf 
opgegroeid in deze buurten, kan daarbij aanleiding geven tot een grote bekommer-
nis voor de huidige inwoners ervan - zelfs al gaat het vaak om een lokale elite, met 
een individuele sociaal-economische status die veel hoger is dan wat geldt voor de 
wijk als geheel (Van Hamme & Marissal, 2008). Deze hogere sociaal-economische 
status geldt ook voor de andere gekozenen in deze buurten, waar het niet zelden 
om inwijkelingen gaat. Een deel van hen kan stadsvernieuwing ook als een instru-
ment beschouwen om deze buurten aantrekkelijk te maken voor verdere immigratie 
van de middenklasse. Vaak zijn daar motieven mee verweven als het uitbreiden van 
de gemeentelijke fiscale basis en de veronderstelde voordelen van een sociale mix. 
Voorlopig werken heel wat van de recente gewestelijke initiatieven die de toekomst 
van deze buurten moeten sturen gentrificatie in de hand, en meestal zijn het niet de 
armste groepen die ervan profiteren (Decroly & Van Criekingen, 2009; Romainville, 
2010). Concrete beleidsstudies, die buiten de focus van deze bijdrage vallen, zullen 
de toekomstige ontwikkelingen moeten duiden. Deze bijdrage toont wel aan dat, 
meer dan ooit tevoren, de leefomgeving van heel wat parlementsleden nu in het 
brandpunt van deze ontwikkelingen ligt. Dit alleen al maakt een gebrek aan beleids-
interesse erg onwaarschijnlijk. 
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